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UNA CANSÓ 
QrE POT SERVí DE SERMÓ DE COREMA. 
Axo era y no era un cap-vespre d' a-
quests dies passats, y sin embargo es-
tava aferrat (lmb una obra de Física, 
perqu' heu de pensá y creure, lectors 
ignorants, que si Deu heu vOl y María y 
-es Mestre, en es .J uüy m' he d' elzaminá, 
com dos y dos fan quatre; y si fas un 
poch sa torniola, en s'estiu hauré de dú 
es feixet y menjá carabas.'la amb cOl, que 
no me fa molt, perqu' el n' aquestes fruy-
tes de Muro, un horno de noltros les ha 
de vellá es ble, o sinó está perdu t. 
Ydo, com deya, no me dexavan lletgí 
una retxa un parey de criades que, can-
ta qui canta, m' arribaren el fé es cuch 
de s' oreya malalt amb aquesta cansó 
que no s' aturavan ue dí: 
Ql1i es ~eñú que ullga guants; 
y qlli es ¡riges, Illocadú; 
y qui es tiy de cO!lI';:dó 
Que dllga calls pnr ses mans, 
i Sabeu qu' hey está de ben tirada 
éJquesta! y, crey8me, lo qu' es elles, 
males quimeres poques; la cantavan per 
un vaC aquí, perque los veugué a sa 
boca. Aquesta casta de gent, s' enten 
ses criades, ne saben de cansons tan 
senzilles y de tant de bassó que se co-
neix qu' es qui les va compimdre no 
s' amocava amb sa mániga perque fonch 
aquell glosadó que may enveyeix y que 
ja alegre, ja trist, sempre canta lo que 
sen! sense aná de vuyts y nous y carLes 
que no lligan, aquell glosadó que 110 
escriu llibres, pero que des séu magat-
zem s' en proveyexan es qui se donan 
amb estudi y engiñy a sa poesía, aquell 
glosadó anomenat poble qu' a totes ses 
nacions hey es y hey será si Deu heu 
:vOl y María. 
Aquestes consideracions me feren 
caure es llibre de ses mans y agafá sa 
ploma perque s' ~n vengueren un es-
bart d'idees a n'e~ méu cap, y, fort y 
no 't mogues, varen vol~ que les escam-
pás demunt es papé. 
Axo es sa cosa, cara de rosa. 
Sonará cada dissaDtc, si té vént á sa fianta. 
Qui es seIíó que duga guants, 
y qui es p~gés, lIlocadó; 
y qui es fiy de conradó . 
Que dllga calls (Jer ses manso 
¿Que no 'ti sentiu, menestralets, que 
per omplirvós es gavatli. voltros y sa 
vostra familia, si 'n teniu, vos heu de 
matá trabayant com a negres tola sa 
setmana tayant s01a, serrunt fusla, pi-
cant cantons, etc., etc., y quant vé es 
diumenge, qualsevOl vos prendria per 
nns Comptes o Marquesos amb tant de 
bastó, guants y levita, qu' ('s sastre vos 
ha de vestí y es perruqué tayá es ca-
beys, y vos agradan més d'un oon dia 6 
bones tardes que d' un Adios sech y re-
bent? ¿Que no '1 sentiu a n' aquest re-
clam, vollros que tot quant teniu no vos 
basta per cafes y aygordent, que tot heu 
foneu amb jugá y fé es perdut, y que 
caminariau mÍlx' hora per veure una 
brega de cans de bOu 6 de galls inglesos 
o una correguda de cavalls? 
Qui es señó que duga guan"ts ... 
y dexauvós d' histories. ¿No trobau 
que vos sortiría milló si vestint axí com 
pertoca á n' es des vostro estament, es-
tauviant lo que foneu en coses que més 
tost vos duen perjuys que profit, rnala-
vetjant no treure es peus des Han sol y 
estarvós dins ca-vostra y no aná de tres 
qui 11' agafa quatre, arribasseu a reuní 
un reconet per pode dá carrera ú n' es 
vostros fiys y gastá un quern de duros 
en esse hora, y no hauriau d' allá el 
l' Hospital en tení una malaltía Ó Ull 
soscayre'? 
y v0ltros atloteles de fábrica, sas-
tresses, cosidores, rnossones d' enteni-
men! tan jaugé com es cabeys que duys 
devant es cap, ¿que creys que no resa 
de voltros sa cansó'? ¿Y que no sou aque-
lles que p' es Born, la Rambla y sa 
Murada, feys tant de paperbt es diumen-
ges y féstes; que no vos basta un perú 
per guyes, anells, arrecades, flochs, y 
lassos, per aumesch, pomades, polvos, 
potingos y esencies'? ¿Que no sou aquell 
esbart de polles y endiOtes emperifolla-
des y engaumides que, coua eslesa, sor-
tiu a pasturá, o per milló di, a pescá per 
car.tés y plasses d' aquesta molt noble y 
S' envían es números a domicilio tant a 
dins Ciutat cOm a ses Viles, pagant per 
adelantat as' Administració ¡Cadena de Cort 
n." 11), 1 pesseta a conta de 16 números. 
lleal Ciutat es dies de truy, axo es, quant 
no heu d' está enforiñades dins uns ta-
lessos amb so t?'iq1ti-track, t1'iqui-traclt, 
tan poch poetich, o assegudes en tima 
fént llatre cóm a rabioses, o acaramu-
Ilades dins ets estudia d' un sastre o sa-
haté, escarrinxant ses oreyes des qui 
passan amb so voslro cantá tan fad, tan 
estrafolari, tan poch mono"! 
. ¿Ydo, que no 'u sentiu'? 
Qui es señú que uuga gn:mts ... 
Y fOra flochs y banderetes, polvos y 
pomades; una filoua per quant no ten-
dreu res que fé, o un bOn rosari ara 
qu' es temps de penitencia, y al manco 
no vos empatxareu de si aquest o aquest 
altre va p' es llevanl (') p' es ponent; y 
si arribau él tení fiys los donareu una 
bona enseñansa. Y no tengueu ansia 
de axo de casá que quant se va a una 
botiga ningú vOl ets objectes qu' están 
per moslra sinó aquells més estojats, 
que sa pols no los arriba, ni ténen cap 
taqueta perque no los paupan: ydb bé; 
estanvós dins ca-vostra y es fadrins que 
ténen seny, que son ets únichs que vos 
pOden doná Mn viure, ja vos trobarán. 
y qui es p;Jges 1l10C3Uú.. ... 
Badau ses oreyes, bergantells de casa 
Mna de p' es paLIes, c¡ uc duys sa cnro-
lla de parexc señós amb tant de panta-
lons, rellOtge, corhata y caheys el lo al-
fonsino, qne .ia heu aprés d' aná él n' es 
cassino per fondre to t qua n t es vóstros 
pares vos donan y tollo que los podeu ... 
(no heu gós a dí) ir?'e[j1tlarisd com pia-
dosament bem de creure. ¿Que no'u 
sentiu, estornells de beurada'? es panta-
lons quant son véys no son Mns per fé 
fcyna perque son massa estrets; aquesta 
manera de vestí "\lastro, fa riure totes 
ses persones de señy, es mirarvós fa 
llástima. Saben que vos treuria de més 
que fosseu cóm es vostros pares humils 
y bOna gent que sabian estojá ets sons 
per quant venian males añades, que no 
solian teni deutes ni fé tanta planta. 
Y vollros, pageses, que vos desfres-
san de señora, amb guants, segona ful-
da, bracerOles y arrecades, si vos he de 
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di sa veritat parexeu sabatlins, indiotes 
allenguides; y si un no estás avesat él 
veurervós diria: «Si ets Mna cosa veyes 
que vOls.» Pero mira u es número quint 
de L' IGNORANCIA Y allá veureu quina 
lletania vos canta sa Marquesa des dos 
'bléns, ella qu' es dona d' axo y sap de 
quin punt vos calsau; pero no vos obli-
deu d' aquesta cansó y cantaula sovint, 
sovint. . 
y qui es fiy de conradó 
Que duga ealls pel' ses manso 
Aquí, aquí gratey, ¡ mirau aquesta 
atlOta qu' havia d' aná él canlá! ¡Hey, 
fadrins esburbals y baldrismés que tata 
sa vida heu de gratá terra, qu'heu mes-
té es jornal per menjá, escoltau un poch 
aquesta cigala que vos diu es quatre 
mots de la veritat. ¿Que no l' heu senti-
da? EH diu que no 'u d' está empagahits 
d' esse hOrnos de feyna, que sa vostra 
majó gloria ha d' esse du ses mans 
plenes de calls, qu' él una cara vermeya 
y cremada s' hi descubreix él la llego 
una ánima sen cera y de bOna part, que 
ses cares blanquinoses diuen amb veu 
de to qu' han estat molt de témps a 
s' ombra, ó qu' es ví, s' aygordent y al-
tres herbe~ ... etc. etc. ¡Aquesta si que 
m' es fresca! VOltros que ja haviau tirat 
es calsons d' escandalari, ses sabates 
amb oreyes,· es jaquet curt y es capell 
de llana él un recó per prende pantalons 
de paño, bolines, jach amb gires, ca-
pell copeljat; voltros que ja sabiau es 
cami des. cassinos per seure a n' aque-
Hes cadires tan blanes y está él n' aque-
lles taules tan polides; yoltros qu' ana-
vau més enllestits que aquells que vos 
pagan es jornal, y vos estiravau y bra-
vetjavau tant, ¿que li trobau a n' aques-
ta sól-lora? 
i,Y qu' es axo? Jo 'n vetx de menes-
trals y menestrales, de pollos y J)olles 
(indiots y indiates) avial féts, a deyés la 
pagesia que fan mala cara. ¿Que vos he 
afinal es viu? En no hey ha remey; sa 
verital sempre sura ..... amigo, pacien-
cia. 
Fins un altre dia, y ja heu sabeu, sa 
cansó de sa criada: 
Qui es señó que duga guants; 
y qui es pages, mocadó; 
y qui es tiy de conradó 
Que duga cal! per ses manso 
JORm D' ES RECÓ. 
S' EMPEÑO. 
-Diuen qu' es Don Toni 
Un Missc molt !lest, 
Que sóls eH es apte 
Per servirme presto 
Més, té tanta feyna 
Que ningú heu creurá. 
Vejamló, tal volta 
Servil'me voldrá. 
L' IGNORANCIA. 
-¡Bon dia tenga, Don TOni!-¡Bon dia tenga! 
-Voste no 'm d8u coneixe. Som Don Lluch; 
y esper que 'm veja una questió que duch 
Que ja me té del tot atribulat. 
Jo. vuy qu' es séu trabay sia paga!. 
¡SI vés lo mol! que 'm cllsta y teneh gasta!! 
-Señó Don Lluch: molt mal me sab dirlí 
Qu' es méus quefés nu'm deixan dí que sí. 
-Será un moment no més¡ y per vosW 
Qu'es tan llest.-I\1'ho dispenso No podrá ess~. 
-Es que vosl~ no es quexará de mí. 
Amb vost~ cont. ¡,M'entén?-Pc¡' més qu'entenga. 
-Bon dia tenga, Don Túni.-Bllll dia tenga. 
-¡No es mala csqucnada 
Sa qu' ara he pegat! 
S' cs mesté fé camcs 
Per altre costal. 
Maldement que veja 
Que ti sabrá grcll, 
Amb un hOn empeiio 
Tench de l'el'lo'01 méu. 
-¡Blm dia teuga, Don Ttlni!-¡Bllll dia tellga! 
-Vench, y no estrañy qu'un dia jú'l m'en duga 
Perqu' 11 Don Llnch serveixca en /0 que puga. 
Li han escapsat una arbosscl'a antiga 
Qu' amb alU'es li fitaya sa ganiga, 
y no está bé que d' ell ningú s' en I'iga, 
Es ueyés s' Albufel'a, a Son Valles: 
Deu hlll'es de eamí y en prllp de trcs 
Amb un cal'l'uatgc bo les passará. 
-Perll, Don Cosmc; jll no hry pueh aná. 
-M' ha de servÍ.-Pcrll, scñó Marqués, 
Lo qu' cs ara no pueh.-Quant Ji convenga ... 
Blln dia tenga, Don Tuni.-Bon dia tenga. 
-Ni m' ha dat pal'aula, 
Ni 1)1' ha dit que nó. 
-Amb unes faldelcs 
Podrem tOlJlbadó. 
-Sap qui será Mna 
Na Concha Rubí. 
-Ben pcnsat. A ella 
Li dirá (11lC sí. 
-¡R(¡n dia tenga, Don Toni!-¡B(¡n dia tenga! 
¡.Jesús amat! ¡,Voste, hermosa Conchita, 
Es ~a qn' avuy a mí me fa visita? 
-De lIJil amors, y no la mil' estraiia, 
Que vostu j' ha (lerdut s' antiga mafia 
De yení c{llalque vesprc a can Burafia ... 
PCI' un l'ayó avuy wnch. 1\1' ha lle dí sí. 
-He n mil' ja pel' segú, si ley pueh dí. 
-lb de serví Don Lluch. Fassa 'm merce. 
-Molt mal me sah. SeflOr~, no pOt se. 
-¡Qne diu!-No puch.-No'l crech. Si ha de sortí 
Espel' qll' a casa pel' pa1'larnc} venga. 
B(¡n dia tenga, Don Toni.-B(¡n dia tenga. 
-He empefiat dehades. 
o Bé he plorat y fét. 
M' ha dit quc' per feynes 
No pot dú aquest plet. 
-Perqu'aquest bo d'Mmo 
No puga dí: "Nó;1l 
S' es meste clal! l1lestl'e. 
·-Ja sé qni. Es Doctó. 
-¡Bún dia tenga, Don TClni!-¡ROn dia tenga! 
¡,Pcr aquí aquest señú? ¿Qu' es lo que YllI? 
Per cal'itat suplich que dOIl consol 
A Don Lluch.-Señor méu, que rellecsion 
Que teneh destino aquí, y per reS del mon 
Puch deixarlo en concicncia.-Jo'l perdono 
Pens q ne Don Llllch 5a prctensi6 pcrdrá 
Si \'ostt' persistcix amh ~on lH'g~; 
y si aqucst plet no guaña am\¡ sa l'aM 
Voste en tendrá ~a eulpa, Don Lluch, 110. 
- Pero, seiif'i. .. Bes diga. Qu' hey anirá 
Diumengc, Ji dil'l\ pcrfln' ('s prevenga. 
B(¡n dia tenga, Don Tüni.-Rt'm dia tenga. 
-Amb tan Mn I'mpefio 
.la '1 t('lIim lomba!. 
l]n que tenga influencia 
Té nlOlt avansat. 
-Dolla OI'dre a n' En Gtlri 
Que v;lja ;1 di1'lí 
Uue di~púnga s' hora 
Oue voldril sortí. 
-¡B(¡n dia tC'nga, Don Toni!-¡Bún dia tcngar 
-Ja pM partí ell voll1. Si tI: c<¡uipaige 
Que '/ me don y el dlll'(: dins es eal'l'u3tge. 
Pensavalll tení UII cotXll, y no ('s rstat 
Possihleo DU~'1lI un carro (lU' hem llogat, 
y un eav,1l1 <¡u' UII amich 1I10S ha deix.1t. 
No tenga po de eap desgracia. No. 
Que 'n qn' cs ca\";ltl ('s \·éy, ('s fortelTó. 
y es vll8fJrc ¡¡ Son Vallés t~n arribá 
Rey trouarélll Ilet pura pfW sopá 
O brossat frl'~ch si tl'llha qn' es milló. 
J(¡ l' espC'r aquí baix. No s' rlltretenga 
Qu' es seil(l ('8 a :,a pllrta. ¡mm dia tenga! 
- -¡Vaja un hermús dia 
Qu' IWIlI t'nso/H'g·at! 
¡o u' es ti' alt'g"re a fúra 
Per UI1 (k Cinta!! 
¡Veul'e sa bl'llycla! 
¡Passclj;', p' e8 súl! 
¡Vamos; <¡ne 110 diga! 
A"ú es llIl COIIS(¡(. 
-¡Rún dia telltio:l, ])011 T¡)lli~-¡BcJn dia tenga! 
-Que puitx.-Prillló YOSIl~. ·-Pel'llon, ju man 
Pel' ara. S('goa aqllí y ('stirá hlall. 
A Son Vall('s ;llIam d' una srgollitla 
y f(¡ra hostal80 Don '¡'(¡ni, ;HJlll'sta eixida 
Sé cC'rt que I i tia 1';" dt':u afis de yida. 
Pel' \'oste, s' aná rúra li es salut. 
J(¡ no sé dlm 110 arl'iha qlH' li (lut 
Tant el' eSl'riuI'Co-Si axo es S3 méua renda. 
-Se fa csdau de sa f('Ylla. -Si es 8' hazienLla 
Que Deu en aqll(~st 1lI0jl darmr: ha yolg-ut. 
-Vostu no 'm fal';í CI'C'UI'C quc 110 tenga 
l\I.és ('('nda que s' escriure que 'lmantenga. 
<, Si a palarlcs li entran 
Es súus. ¡Qu' ha de dí! 
-Ay, Don Lluch, no'u crega. 
-1\1e dc~ix plor;í il mí 
Que 'n fal tá sa tc~rsa 
Si nlal afiy hey ha, 
Per fe1 bol! í s' olla 
Teneh de malllleYá. 
-¡Bon dia tenga, Don TOni!-¡Bl)n dia tcngar 
-¿Qn' ha pOf("ut de~cansá des mal camí? 
A pesá de qu' es llits de per aquí. .. 
Ja 'u veu ... Amb bOrles pclls un se fa es jas 
y amb paya d' ltl'di es tapa fins es nás. 
Quant veneh d' estiu una véga encara 'n fas. 
Devura es peus hey jau EQ\!l' .éua cussa; 
Calent aren' es so y no seut cap pussa. 
Din de quatl'e fassltls (¡ quatl'e faves, 
~'ormatg(', un plleh dc ví, y estich tot baves. 
Un homo en vení es vespl'e s' al'regussa 
Devol'a es f(¡eh; y !leña; y que s' encenga ... 
jBona vida, Don Túni!-Bon dia tenga. 
-Señó, m' ha dit l' amo 
Si vul que Illat reS. 
-Digués a n' En Sinto 
Que 110 '8 cap Marques. 
-Ydo vost{) diga 
Qu' es lo qu' ha de fé. 
-Amu ayo'o ht'nl'yta 
Podl'cm q~edá 'bé. 
-¡Bon dia tenga, Don 'l'oni!-¡Bl,n dia tenga! 
-Atlota, pal'a taula, y du scs sopes, 
Olivcs, aygordcnt, y dues copes, 
Que lo pl'imé de tut es ucrená. 
y quallt haurém fumat pod¡'elll aná 
A vcurc s' al'lJOsscra. D' aquí a allá 
Hey ha una borcta cUl'ta d,~ UlltI paso 
Veud COIll tcnch rahons quc fan cl caso 
VOS!l' P¡'Ot~UI' csplical'hu conformc 
DemulIt 5' cscrit, y prclldrc pot per norma 
l2uc sa pal'tiú passan p' es fanás. 
Si l' aeonscy, Don Tuni, no s' ofeng'a: 
Ju ha fas perque 5' enter.-Bún dia tenga. 
-Ja tornalll. Escalda 
Si I~S ca len t es brou. 
Tr~u carabassl'l.es 
Drs figucral Ilon; 
Qu' ara amh quatre ligues 
\ sopcs amb Ilet 
Estar;l aqucst horno 
Del tot satisfet. 
-¡BI'¡n dia teng'a, Don Tr'illi!-¡Bon dia tellga! 
-Quant vulga tornal'sl:n, diu es señó, 
Qu' a\"Ís, qu' ell ja ha cnganxat es carret6 ... 
Aqurst paué que dueh rs pcr vostc. 
ncdins hey ha St\t pifles d' UII pí y~ 
Y tres llIag-rancs en un bl'Ol srnse. 
¡,No heu ha ll'obat alegre pel' aquí'! 
JII, a Cin[:¡l scmpre frís de vellirhí. .. 
VII dia al al¡y qn' hey vénen rs seilós 
, No he)' ('S[{III IJIl"S qll' HU dia lins ell dos 
Pel' pü de ,lOs It:r~ialll's. Jú pllch dí 
Que IIQ s6 cap missatgc que no 'n teng'a. 
D '1'" "l' UIl .unl, alwrnoSnt'; no s entre enga. 
-¡,.la 'n wng-ut de fOra'? 
-,Tornárem ahí. 
-¿Va anú bé la cosa1 
-Lo qn' es nlls aquÍ. .. 
Al'a 'm cOllvendl'ia 
Que s' rscrit I'tlS prest. 
Fasscmli la huna 
Fins que '1 tenga llest. 
-¡BUn dia ten[ia, Don Toni.-¡Bun dia tenga! 
-¿J' ha descansat'!-Mult bé.-¡,llue tal sa dona, 
Ets séus infants v sa familia?-Btina. 
-¡,N' estich canten!. ¡,Quant rslará es procés? 
-Jo nccessit, Don Lluch, devés un mes. 
-¡Jesús! ¿Que diu'! Jo lencb gran interés 
E'n que '1 despatx derná·ú passat derná 
Perque un Jutge amich méu s' en ha d' aná; 
y vostt~ amb mitja horeta qu' Iwy dedich 
Fará s' escrit. Jo ben segú 11' es ti eh . 
-Pero, Don Lluch, pl'imé t¡'neh d' estodiá 
Un poquet 53 questió perque l' avenga. 
-Bon dia tenga, Don TOni.-Bon dia tenga. 
Acabará. 
PEP O' AUBEÑA. 
L' IGNORANCIA. 
UNA PASSETJADA. 
Un dia tres estodiants intentarem 
s' aná el fé una passetjada. 
-¿Ahont l' hem de pegá? 
-A Ternelles. 
-Ja está fét. 
-Cadascú qu' aparey pa en butxaca, 
un poch de companatge y un molt de 
Mn humó. 
Arribat es dia señalat y després d' ha-
ve sortits de sa missa primera, prengue-
rem ets atapins p' es ca mí de l' Horta, 
amb una lluna que feya com si fós de dia. 
-i.J uan, que no dús sa castaña? 
-Ja 's de raMo 
-Ydo, pegamlí una premuda. 
-Tú r has dexada sense polsos. 
AmlJ aquesta conversa passarem es 
ca mi méntres tant qu' alguns pagesos 
amb ualsons amb bufes devallavan de 
per sa part des molins que duyan es 
talechs de farina el la vila. 
-Bon dia, ¿de qu' anam? 
-Noltros arribam fins el Ternelles el 
doná una vOlta. 
-Vaja bé. A reveure. 
-Encara no hey som, (deya En To-
fol, que no hey havia estat may.) 
-En esse demunt aqne11 co11 ja 'u 
veurem, (respongué En Juan.) 
-Ja me pens jo que voltros me dureu 
el perdre. 
-Tant t' agradará, (li contestavam) 
que 'n haverhó vist dirás qu' un altre 
dia hev hem de torná. 
S' a~ba s' en muntava el poch a poch; 
arribarem el s' Estret, y varem seure un 
rato. 
-¿,Y aquí ahont li diuen? (preguntava 
En TMol.) 
-Aquí demunt li diuen s' Estret de 
Ternelles; aquí baix es Molí d' En Jura, 
(deya en Juan;) y aquella casa de de-
munL aquelles parades, es molí d' En 
Oormes. 
-Ja heu veix ... 
-¿,Que partim'? 
-En voleo 
-Vamos ydo. 
Comensarem el tení mal de barres y 
p' es camí les mos espassavam. 
Fins a La 8etla varem fé via, empero 
no poguerem passá envant sense beure 
una escudella d' aquella aygo tan bOna 
qu' hey ha allá. Mos aturarem el mirá 
ses cases de Temelles que están demunt 
un pujolet, y aquella pintoresca vista 
junta el n' es remo/'et dols y alegre des 
torrent que corria y a n' es cants d' ets 
aucellets y rossiüols qu' entonavan ets 
séus matinals y a s' ermitá nou de sa 
Hermita que dins sa capella cantava 
matines, era una sensació molt nova y_ 
agradable per tols. 
Es sOl volia goytá y tornarem prendre 
per amunt de cap él n' es Ooll des 00-
loms. ToL es nostro inlent era veure 
sorti es sol de demunt aquella montaña. 
Entresuats y fént es tres alens, arribam 
a dalt; un ora~iol suave removía ses car-
ritxeres; es sOl comensava a apuntá en-
jegant ses fosques ombres de sa nit y 
fonguent sa rohada yue cubria ses her-
moses floretes. Donava gust veure es 
comellás, ses montañes poblades de Mus 
y cabres, la mar tranquila, el Cel desem-
boy~at ~ sentí royá una fontanella que 
sortla d entre dues peñes. Estant asse-
guts demunt una roca contemplavam 
aquel! espectacle, y d' aquesta manera 
embabayats no poguerem ménos d' ex-
clamá: 
-¡Que gran es es Deu qu' ha creat 
tanta marave11a! 
-Que hermosa es aquesta mirada, 
(deya en TOfol.) 
-Vees si li ha agradat; no 'u deyam 
noltros que s' en xuparia es dits. 
Allá un sen tia ... gosava ... admira va ... 
-VenÍlI poetes, veniu pintós, (deva 
En Juan), y venreu sa gran esplanada 
de la ma, un antich castell qu' encara 
alsa orgu11oses ses séues rubines de-
munt una muntaña; un'hermita, boschs 
pinars y fontane11es que vos treurán de~ 
vostros maldecaps. 
Veem si sabré fé una glosa: 
TeroeIles, s' hermosura de Pollensa 
PIe d' auzinal's y pins y OI'3tgC pUl' ' 
La mal' el besa, y el taoca com un mUl' 
y un gl'3n castell el guarda per drf{~nsa. 
Tant embabayats estavam que llingú 
pensava amb so companatge que duyam. 
A la fi es més prosaich de tots esclamá: 
-Barenem que se fa tart y hem d'ess~ 
a mitx clia a Pollensa. 
-Tren sa 11angonissa. ¡Jesús, qll' es 
de couenta! 
-Sa couentó mos donará fursa él ses 
carnes. Toca, fé via. 
Després d' have barenat partirem per 
avall. 
Tropessant y anant de corber(J, arri-
barem a s' auziná. Caderneres, merleres 
rossiñOls v altres ancellets se desafia~ 
van él cantá; es sOl mos esta va dalt es 
cap llembretjant ets séus rayos demunt 
s' aygo des torrent, y no1tros seguiam 
per avall. 
-Ja dexam Ternelles. ¡A Deu, Ter-
nelles, pintoresch 110ch, fins un altre 
dia si a Den plau. 
Pegarem una uyada per r Horta y ar-
ribarem a punt de mitx dia a Pollensa. 
Mos despedirem y cadascú s' en aná 
content y alegre el ca-séua. 
Moltes ne puguem fé com aquesta. 
UN PAGÉS. 
XEREMIADES. 
Hem rehut amb agrahiment sa Me-
mOria de sa Compañia des Ferro-carril 
de Mallorca que mos ha rem8ssa séua 
Sociedat y li estimam molt s' atenci6. 
4 
L' hem elzaminada v vist amb molta 
de satisfacció s' eloq'iIencia amb que 
molts des sélls números demostran que 
es Fimo-carril de Mallorca es una cosa 
de més importancia que no s' havian fi-
gurat molls des séus accionistes y que 
no se figuran encar'ara molles persones. 
Des séu contelJgut se despren qu' aques-
ta millora ben administrada es un Mn 
negoci; y mos estraña que encara no li 
hajan annal es viu perque pugan ses 
accions arribá a está a la par y tení des-
prés una prir¡ur, ensucrada y saborosa. 
Aquesta questi6 demana més estudi que 
es qu' han fet fins ara, y molL de pensá 
per 110 errá. 
Sefl6s accionistes. Es meslé dese n-
ganarse. Es precís prescindí d' interes-
sos de particulás que sempre han d' esse 
sacrificats aillb justici a s' interés gene-
Tal des país. Se fá necessari que no mi-
ren pús aquest neguci amb uys mes-
quins de mercadé sin6 que l' emprengan 
a lo comerciant y amb gran te en so 
porvenir de Mallorca. 
Que cregllen a un ignoranl una sola 
vegada y vos tes veurán lo bé que los 
dirá. 
P' es camí que trapitjan los pot vení 
qualque arruxada que no la s' esperan. 
.. 
* * 
Don Ricardo Fuster, gefe de s' oficina 
d' Estadística mos ha posal una atenta 
esquela oferint ets séus servicis. Ley 
agrahim, y oferim també ses columnes 
des nostro selmanari per lo que crega 
que li pugan esse útils. 
.. 
* * 
Sa Junta de s' Obra de 1 Iglesia d' Al-
cudia mos ha remes un escrit igual a 
n' es qu' han publicat allres periOdichs 
encomiant sa necessidat en que se tro-
ban de reconstruhí aquell temple. Te-
nen moltíssima de rahó. Es una cosa 
que se fa del tot necessari, y L' Imw-
RANCIA los ofereix tol es séu petit yali-
ment perque pugan alcansá recursos. 
No reproduhim s' escrit pcrqne es mas-
sa lIarch; pero mos ocuparém d' aquest 
assunto un altre dia per pocIé contl'ibuhí 
el n' es fí que desitian. 
* ~. 
A tots es qui pagan contriuució los 
convé sebre avuy en dia qui es qui no'n 
paga, per aconhortarse des malsdecaps 
que tenen. 
No 'n pagan es qui dexan doblés a 
n' es vint per cent. 
Es qui posan messions. 
Es qui fan barayá canso 
Es qui jugan. 
Es qui rifan ensaymades per Plassa. 
Es qui compran y venen papés de 
Banch. 
y amb una parauIa tot5 es qui fujan 
de feyna y procuran esplotá es séu ger-
má prohisme. 
Tampoch ne pagan es lladres, ni els 
L' IGNORANCIA. 
estafes, ni es contrabandistas, ni aItres; 
y en aquests es Go\'ern en 110ch de 
treurerlos peñores los m@tén dins un 
convent de monjes, sense monjes. 
* 
* * 
Hev ha una mMta en es Cementeri 
que fa dies que sua. No es sa primera. 
Axo per nóltros no té res d' estrafly, 
pel'que som véys y n' hern vistes d' al-
tres que suavan y eran ben mc'Jrtes. 
A propósit, cols. Contan qu' En Mo-
reu, després de quatre bOres de penjat, 
(encara no ha fét vllytanta aüs), quant 
el devallavan de la torca doná un crit 
fort qu' assuslá a toLbOm y no hey quedá 
una ánima dins es Mercat, tanta po li 
tenian. 
y era ben mort. 
.. 
* • 
Es fadrins y fadrines qu' han presen-
P-DR IHH~ - rlJIE8. 
SOLUCIONS Á LQ DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGUFICH.-Ré mol, Sima, lo t,!u molí. 
SEMDLANSES .. -!. En qUI! s~mprlJ té mooiment. 
~, En. que plean. 
:J. En que trl rordes. 
4. En que p,:sa. 
TnIÁ NG UI. ..... -Colle toCó lla-Goll-Co-C . 
CA VILACIÓ ... • -Santa Eulalia. 
FU';A ......... ,-Ses ó/res fan es mest,.". 
E:-IDE\'IIU YA .. -S' auscncia. 
GEROGLlFICH. 
UN FltANCIlUTll. 
SEMBLANSES. 
tat solicitut per entrá a sa Sociedal LA 1. ¡,En que s'assembla IIn eirial a sa murada? 
JOVE IGNORANCIA, quedan admesos. 2. ¿'y una poma a una rosa? 
Dins breus dies los passarán es séus 3. ¿Y un barco il un \'iolí? 
corresponents diplomes; s' entén a u' es 4. ¿Y un pintó 11 una cadcl'llcra? 
qu' han posades ses señes de sa séua ha- RmL COCA. 
bitaci6, y se los avisará per junta, ne-
cessari per fé marxá la cosa. 
R0comanám molt a n' es n0stros sus-
criptós y lectós se suscribeixcan a n' es 
Bolletí de ses Fiyes de lffa1'ía que se 
publica a Barcelona. Costa un real ccida 
mes y poden dirigirse al Dr. Don Fran-
cisco Roca Pbro. Carré des Pí núm. 7 
pis 3er donanLli seiies de sa direcció. 
A Madrit se publica un peri6dich se-
manal que costa sis reals cada aiiy y dú 
gravats, poesíes, xarades, articles y 
molta c6sa més, fins y tol música deve-
gades. 
.Ta no se pM desitjá res més barato. 
Aquest seLrnanari es La Propaganda 
que té s' Administració a u' es carré de 
.Tacometrezo, 80, pnncipal, dreta. 
El? X GRAMAS. 
Tenia na Magdalena 
Sa ma d' alena gOl'nilla· 
Amb s' alena fe!' n' Alcna 
Quant ja la creya sens vida 
y yen que n' Elena alena, 
TfiADUc.r;¡Ú. 
SoIs un prestamista hey ha 
Que dcmunt ell no té taca. 
Si dú es cllI' demllnt 5a má 
Du sa ma dins sa butxaca 
PIFOL. 
TRIANGUL DE PARAULES . 
Ompli aquests pic!ts :unb Ilctres que Ilegi<.les 
diagonalnlAut y de través, digan: sa 1.~ retxa, 
lo qu' hey ú Lá St~U; sa 2 . .1, ulla lnaniobra d' un 
hareo; sa 3.', lo f]uc diu es mariné fJuant la rá; 
su 4.', Ull licor lllolt lIo, y sa 5,', una. !letra, . 
J. S. 
FUGA DE CONSONANTS. 
.A.O.A"A .0" .U.A .E .A.A. A .A" E"E.! 
UN ESTODlANT DE LA SOPA. 
ENDEVINAYA. 
Mon amo lllü \'01 1l11IS lJé 
Que 11 sa dona 11' ElianO. 
.Ia sab que son m('ntid( 
Y tant m' l~stifJl;t Ijuí~'n !p 
CIJm clla pl'Up des S('ll cO. 
J. DES C.\STE~L. 
(Ses solucions dissapte qui l'é si som DÍUS.) 
connESPONDE~r,L\ PABTICULATI. 
p, y l'.-Rcbut son memorinl, y encara que mos 
ha donat gust per lo hUllloristkamcnt escrit en 
cnstellá, no pot tcni objeete pUl' jaita de condi-
cions reglamentaries, 
Una Seu"a(jilla:-n'~bl1t 10 sel!. Scgucsca en-
viant que le.\' agrahilll de lIón cú. 
"l. Duley:-Gracies \" (~s coveriJos. 
Un ~{onday":-Lo ~"ll es bCll pelIsat. IIeu pu-
bllCarem. 
Un P1Lriit:-Rcont ", ~tu bón cu"nto. 
Nauj 8u,ol:-S(~ GOl'l'"tgir't si l'S possible. 
lf[, M. !/ .M.-No he.\' rút anú per ara per mussa 
semblant a una .la J,lllbll<'ada. 
Riel Coca:-.lprohtaróm lo que po<.lrém, 
Jo som jo:- J.ll 'lUtl mns ,'nvia no pót aná per 
havcrsG publicat .in ú altres números. 
A.. C, l. T.-Rebut y se publicará; no tot. 
4 MAR S DE 1882 
Estarnfla d' En Pere J. Gelabert. 
